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1. Inleiding 
Het gebruikswaarde-onderzoek is gericht op het beoordelen van 
raseigenschappen. Per eigenschap worden daarvoor zo nodig aparte proeven 
opgezet. In het voorjaar van 1990 is een proef opgezet waarbij gekeken 
is naar de snelheid van knopaanleg. In dit verslag wordt een overzicht 
van de resultelten gegeven. Naast de reactie op onderbreking van de KD 
is de houdbaarheid een belangrijke eigenschap, ook deze is bepaald en 
wordt in dit verslag beschreven. 
2. Doel 
Gebruikswaarde-eigenschappen van een ras beoordelen en beschrijven, met 
extra aandacht voor de reactie van de rassen op onderbreking van de 
korte dag. Tevens beoordelen van de rassen op houdbaarheid. 
3. Werkwijze 
Voor de aanvang van de proef zijn veredelings- en vermeerderings-
bedrijven aangeschreven met verzoek om rassen in te zenden voor het 
gebruikswaarde-onderzoek. Dit resulteerde in een lijst van 38 rassen en 
2 vergelijkingsrassen, (tabel 3.1) De inzenders leverde ongeworteld stek 
dat centraal is beworteld en geplant op 25 januari 1990 in vier 
afdelingen van kas 113 op het proefstation te Naaldwijk. De vier 
afdelingen zijn door middel van een middenscherm gesplitst in twee 
delen. Per behandeling is per ras één veld geplant. Van enkele rassen 
was er echter te weinig stek zodat ze slechts bij enkele behandelingen 
geplant konden worden. 
De stooktemperatuur voor deze teelt was 17 C dag en 18 C nacht. De 
lichtintensiteit in deze teeltperiode is weergegeven in figuur 1. De 
rassen zijn naar behoefte met remstof gespoten. 
Voor deze onderbrekingsproef is in de korte dag periode een aantal lange 
dagen toegepast: 
Behandeling: 
A Na 3 weken LD, 3 dagen KD, onderbreking 10 dagen 
B Na 3 weken LD, 10 dagen KD, onderbreking 10 dagen 
C Na 3 weken LD, 15 dagen KD, onderbreking 10 dagen 
D Na 3 weken LD, 21 dagen KD, onderbreking 10 dagen 
E* 
F* 
Na 5 weken LD, 3 dagen KD, onderbreking 8 dagen 
r "
G Na 5 weken LD, 15 dagen KD, onderbreking 8 dagen 
H Na 5 weken LD, 21 dagen KD, onderbreking 8 dagen 
E* Hiervan zijn geen oogstgegevens beschreven daar de proef vroegtijdig 
moest worden afgebroken. 
F* Behandeling niet correct uitgevoerd, wordt niet in dit verslag 
beschreven. 
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Om de reacties van de rassen op de behandelingen te beoordelen is voor 
de bloei de knopontwikkeling beoordeeld. Bij de oogst zijn per veld aan 
28 takken (de middelste 4 regels uit een veld) de volgende waarnemingen 
gedaan: 
- lengte in cm 
- gewicht gehele tak (in grammen) 
- gewicht bij een taklengte van 70 cm (in grammen) 
- hoeveelheid bruin blad (in cm) 
Tijdens de bloei is tevens de beoordelingscommissie chrysant 
uitgenodigd. Door hen is een beoordeling op takopbouw, uniformiteit en 
een algemene indruk gegeven. Tevens werd de houdbaarheid bepaald. 
Tabel 3.1. : Overzicht van opgeplante rassen met vermelding van 
inzender, type en kleur. 
Ras Inzender kleur type 
Annabel Van Ruiten geel enkelbloemig 
Belcanto Cream G. Barnhoorn creme anemoon 
Belcanto White G. Barnhoorn wit anemoon 
Belcanto Yellow G. Barnhoorn geel anemoon 
Casmir Van Loon licht roze enkelbloemig 
Coral Reagan CBA wit enkelbloemig 
Counter Hoek Breeding wit anemoon 
Expo Bronze Hi Ivo brons anemoon 
Expo Pink Hi Ivo roze anemoon 
Expo White Hi Ivo wit anemoon 
Femina Hoek Breeding roze enkelbloemig 
Gerdinia Yellow Dekker Chrysant B.V. geel klein pompon 
Happy- Fides roze anemoon 
Herman de Boon Fides roze anemoon 
Improved Reagan CBA roze enkelbloemig 
Juanito Hoek Breeding lila enkelbloemig 
Lingo Hi Ivo roze enkelbloemig 
Malaga Hoek Breeding roze anemoon 
Marina Fides bros enkelbloemig 
Movie Van Ruiten creme enkelbloemig 
Paco Fides paars anemoon 
Puma Fides wit anemoon 
Reform CBA wit spin 
Reform II CBA wit spin 
Relotte CBA roze enkelbloemig 
Rio Hi Ivo paars enkelbloemig 
Sahara Hoek Breeding geel enkelbloemig 
Salmon Reagan CBA zalm enkelbloemig 
Torpedo Hi Ivo geel enkelbloemig 
White Reagean CBA wit enkelbloemig 
88023 Van Loon oker geel enkelbloemig 
88100 Van Loon roze enkelbloemig 
nr. 69 Lyraflor geel enkelbloemig 
nr. 88-203 Lyraflor wit enkelbloemig 
nr.88-95 Lyraflor wit enkelbloemig 
8806 Hi Ivo wit/paars enkelbloemig 
8819 Hi Ivo wit enkelbloemig 
nr. 177 Lyraflor wit gevuld 
Cassa * wit enkelbloemig 
Regoltime F * donker geel enkelbloemig 
* opgenomen als vergelijkingsras 
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figuur 1 : lichtintensiteit tijdens teeltperiode 
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4 Resultaten 
Eeri proef met 40 rassen in 8 behandelingen levert een groot aantal 
gegevens op. Het merendeel hiervan staat in dit hoofdstuk in tabellen. 
Als toelichting hierop het volgende. 
4.1. Takopbouw i 
Net voor de bloei is de knopontwikkeling gewaardeerd. Op dat tijdstip 
was er duidelijk onderscheid te maken tussen knoppen aangelegd voor de 
onderbreking en knoppen aangelegd na de onderbreking en de aanwezigheid 
van splittakken. Bij een aantal rassen bleek bij de 5 weken LD 
behandeling al splittakken aanwezig te zijn voor de onderbreking, dit 
komt doordat die rassen door de lange vegetatieve periode al van nature 
splitten. Femina deed dit bij de 3 weken LD behandeling ook al volledig. 
Dit wordt aangegeven met "NS". De rassen die door de onderbreking 
splittakken hebben gevormd worden aangegeven met "S" deze komen zowel 
bij de 3- als bij de 5 weken LD behandeling voor. De meeste rassen geven 
bij een onderbreking na 3 KD een splittak. In de praktijk wordt dit een 
splitbehandeling genoemd. Wanneer de onderbreking later in de KD wordt 
uitgevoerd zijn ook de knoppen onder de hoofdknop aangelegd en zal de 
tak niet meer splitten. Enkele rassen waren trager in de knopaanleg, ze 
gaven geen split bij een ondebreking na 3 KD. In tabel 4.1. is per ras, 
per behandeling de verdeling van de takken over de verschillende klassen 
weergegeven (schema 4.1.) In tabel 4.1.1. is een samenvatting gemaakt 
van tabel 4.1. 
4.2. Oogstgegevens 
Bij de oogst is behandeling E niet beoordeeld omdat de proef moest 
worden afgebroken omdat deze behandeling er voor zorgde dat de rassen 
laat in bloei kwamen. 
Bij de oogst is beoordeeld op de lengte van de tak, lengte bruin blad en 
het gewicht. De lengte van de tak is beïnvloed door het naar behoefte 
spuiten van remstof (Alar 64%). 
Slechts en enkele rassen hadden aan het ondereinde van de steel bruin 
blad. Bij de 5 weken LD behandeling had bij Casmir 55% van de takken 17 
cm bruin blad, van Expo White had 77%, 13 cm en van Paco 41%, 8 cm bruin 
blad bij de andere rassen en behandeling was het percentage takken met 
bruin blad en de lengte daarvan nihil. 
Het gewicht (in grammen) is bepaald van de hele tak en bij 70 cm. De 
reactietijd is het aantal korte dagen tot de oogst. Van de 5 weken LD 
behandeling is de reactie tijd sneller, de verklaring hiervoor is dat de 
lichtintensiteit toenam en de tak na 5 weken LD al generatiever is (het 
aantal rassen dat spontaan gesplit was, was ook groter). 
De spreiding van oogsten wordt in dagen uitgedrukt. Een laag aantal 
dagen geeft een kleine spreiding aan een hoger aantal dagen een grotere 
spreiding. 
4.3. Beoordelingscijfers commissie 
De proef werd door 6 leden van de commissie beoordeeld. De waarderingen 
zijn te vinden in tabel 4.3. Tevens maakten zij opmerkingen bij het 
beoordelen, deze zijn te vinden in tabel 4.3.1.- 4.3.4. Behandeling E en 
F werden door bijna alle beoordelaars niet beoordeeld (Vrijwel alle 
rassen hadden geen sierwaarde meer). 
Deze behandeling wordt daardoor niet vermeld in tabel 4.3. 
6 
figuur 4.1. Indeling van de takken naar positie van aangelegde 
bloemknoppen. 
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Tabel 4.1. Verdeling van de trosvorm in percentage volgens figuur 4.1. 
ras behan- NS S _ Door-behan- NS S 
deling was deling 
Annabel A 25 75 E 100 
B 25 75 + 
C 25 75 G 100 
D 25 75 H 100 
Belcanto Cream A 75 25 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Belcanto White A 90 10 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Belcanto Yellow A 85 15 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Casmir A 71 29 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Coral Reagan A 100 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Counter A 100 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Expo Bronze A 7 93 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Expo Pink A 25 75 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Expo White A 21 79 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
ras behan­ NS s Door -behan­ NS S -
deling was deling 
Femina A 100 E 100 
B 100 + 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Gerdinia Yellow A 10 90 E 100 
B 10 90 
C 10 90 G 100 
D 10 90 H 100 
Happy A 85 15 E 100 
B 100 + 
C 100 + G 100 
D 100 H 100 
Herman de Boon A 100 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Improved Reagan A 100 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Juanito A 100 E 50 50 
B 100 
C 100 G 50 50 
D 100 H 50 50 
Lingo A 53 46 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Malaga A 100 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Marina A 100 E 100 
B 100 
C 100 G 50 50 
D 100 H 100 
Movie A 100 E 100 
B 100 + 
C 100 + G 100 
D 100 H 100 
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ras behan- NS S _ Door-behan- NS S 
deling was deling 
Paco A 100 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Puma A 100 E 50 50 
B 100 
C 100 G 50 50 
D 100 H 50 50 
Reform A 25 75 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Reform II A 57 43 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Relotte A 93 7 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Rio A 93 7 E 100 
B 100 + 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Sahara A 100 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
Salmon Reagan A 100 E 100 
B 100 + 
C 100 + G 100 
D 100 H 100 
Torpedo A 100 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
White Reagan A 100 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
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ras behan- NS S _ Door-behan- NS S -
deling was deling 
88023 Ä Ë ÏÖÖ 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
88100 Ä 20 80 Ë ÏÖÖ 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
nr. 69 A E 
B 
C G 20 80 
D H 
nr. 88-203 Ä Ë ÏÖÖ 
B 
C G 100 
D H 
nr.88-95 Ä Ê ÏÖÖ 
B 
C G 100 
D H 
8806 Ä Ë 30 70 
B 100 
C 100 G 30 70 
D H 
8819 Ä Ë ÏÖÖ 
B 
C G 20 80 
D H 100 
nr 177 A E 100 
B 
C G 100 
D H 
Cassa A 100 E 50 50 
B 100 
C 100 G 50 50 
D 100 H 50 50 
Regoltime F A 80 20 E 100 
B 100 
C 100 G 100 
D 100 H 100 
+ : Doorwas aanwezig 
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4.1.1. Samenvatting tabel 4.1. 
Behandeling A t/m D 
Rassen te laat in de KD (Natuurlijke Split) 
- Annabel - Femina - Gerdinia Yellow 
Rassen die geen splittak hebben bij 3-10-15-21 KD 
- Sahara - Coral Reagan - Improved Reagan 
- White Reagan 
Rassen met split bij 3 KD en bij langere KD 'Volledige' knopaanleg 
Belcanto cream 
Casmir 
Expo Pink 
Herman de Boon 
Malaga 
Paco 
Reform II 
Torpedo 
Cassa 
Belcanto White 
Counter 
Expo White 
Juanito 
Marina 
Puma 
Relotte 
88100 
Rego1time 
- Belcanto Yellow 
- Expo Bronze 
- Happy 
- Lingo 
- Movie 
- Reform 
- Rio 
- 88023 
Behandeling E,G,H 
Rassen te laat in de KD (natuurlijke split) 
- Annabel 
- Juanito 
- nr. 88203 
- Femina 
- Movie 
- 8806 
- Gerdinia Yellow 
- Puma 
- Cassa 
Rassen met split bij 3 KD en bij langere KD 'volledige' knopaanleg 
Belcanto Cream 
Casmir 
Salmon Reagan 
Expo Bronze 
Happy 
Malaga 
Reform II 
Sahara 
88100 
Belcanto White 
Coral Reagan 
White Reagan 
Expo Pink 
Herman de Boon 
Paco 
Relotte 
Torpedo 
nr 88-95 
- Belcanto Yellow 
- Improved Reagan 
- Counter 
- Expo White 
- Lingo 
- Reform 
- Rio 
- 88023 
- Regoltime 
Rassen met split bij 3 en 10 dagen 
- Marina - 8819 - nr 177 
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Tabel 4.2 : Oogstgegevens 
ras aantal 
weken LD 
Remstof* 
1 2 3 
gem. 
bij 
(cm) 
lengte 
oogst 
gem. gewicht gem. gewicht 
bij oogst bij 70 cm 
(g/cm) (g/cm) 
Annabe1 3 
5 
X 
X 
X 
X 
80 
85 
0.87 
1.02 
0.97 
1.13 
Belcanto Cream 3 
5 
X 
X 
X 
X X 
91 
96 
0.79 
0.82 
0.99 
0.99 
Belcanto White 3 
5 
X 
X 
X 
X X 
90 
100 
0.82 
0.83 
0.94 
1.14 
Belcanto Yellow 3 
5 
X 
X 
X 
X X 
90 
98 
0.87 
0.83 
1.00 
1.10 
Casmir 3 
5 
X 
X 
X 
X X 
88 
108 
1.01 
1.00 
1.14 
1.13 
Coral Reagan 3 
5 
X 
X X 
89 
97 
1.05 
1.04 
1.15 
1.14 
Counter 3 
5 
79 
97 
1.00 
0.93 
1.07 
1.09 
Expo Bronze 3 
5 
91 
105 
0.75 
0.73 
0.79 
0.86 
Expo Pink 3 
5 
X 
X 
95 
105 
0.83 
0.87 
0.84 
1.06 
Expo White 3 
5 
X 
X 
95 
108 
0.82 
0.81 
0.94 
1.02 
Femina 3 
5 
85 
90 
1.08 
0.93 
1.23 
0.98 
Gerdinia Yellow 3 
5 
X 
X 
X 
X 
81 
94 
0.79 
0.76 
0.88 
1.20 
Happy 3 
5 
74 
95 
1.19 
0.98 
1.20 
1.34 
Herman de Boon 3 
5 
X 
X 
X 
X X 
80 
95 
0.79 
0.85 
0.75 
0.94 
Improved Reagan 3 
5 
X 
X 91 0.92 
1.05 
1.16 
Juanito 3 
5 
74 
91 
0.71 
0.87 
0.69 
0.77 
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ras aantal 
weken LD 
Remstof* 
1 2 3 
gem. 
bij 
(cm) 
lengte 
oogst 
gem. gewicht 
bij oogst 
(g/cm) 
gem. gewicht 
bij 70 cm 
(g/cm) 
Lingo 3 
5 
X 
X 
78 
85 
0.81 
0.94 
0.89 
0.97 
Malaga 3 
5 
X 
X X 
82 
98 
0.90 
0.87 
0.99 
0.97 
Marina 3 
5 
X 
X 
X 
X X 
84 
98 
0.85 
0.92 
0.88 
1.16 
Movie 3 
5 
X 
X X 
88 
89 
0.85 
0.84 
0.94 
1.00 
Paco 3 
5 
71 
96 
0.89 
0.99 
0.85 
0.99 
Puma 3 
5 
X 
X 
X 
X X 
101 
117 
0.79 
0.80 
0.88 
1.02 
Reform 3 
5 
X 
X 
X 
X 
91 
89 
0.86 
0.80 
1.05 
1.21 
Reform II 3 
5 
X 
X 
X 
X 
87 
96 
0.78 
0.95 
1.02 
1.29 
Relotte 3 
5 
X 
X 
X 
X X 
108 
124 
0.68 
0.76 
0.86 
1.06 
Rio 3 
5 
X 
X 
71 
100 
0.77 
0.91 
0.80 
0.86 
Sahara 3 
5 
X 
X X X 
94 
111 
0.83 
0.86 
0.99 
1.08 
Salmon Reagan 3 
5 
X 
X 
95 
102 
0.95 
1.01 
1.11 
1.26 
Torpedo 3 
5 
X 
X X 
70 
89 
0.86 
0.88 
0.83 
0.91 
White Reagan 3 
5 
X 
X 
87 
99 
0.96 
0.78 
1.07 
1.06 
88023 3 
5 
X 
X 
X 
X X 
90 0.86 0.97 
88100 3 x 85 0.91 0.99 
5 xx 97 0.98 1.20 
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ras aantal 
weken LD 
Remstof* 
1 2 3 
gem. lengte 
bij oogst 
(cm) 
gem. gewicht 
bij oogst 
(g/cm) 
gem. gewicht 
bij 70 cm 
(g/cm) 
nr. 69 5 X X X 79 0.57 1.26 
nr. 88-203 5 X X 103 0.72 1.26 
8806 5 X 93 1.00 1.12 
8819 5 X X 107 0.98 1.35 
nr. 177 5 X 83 0.86 0.92 
Cassa 3 
5 
X 
X 
X 
X X 
91 
94 
0.84 
0.89 
1.04 
1.06 
Regoltime F 3 
5 
X 
X 
82 
83 
1.11 
0.79 
1.09 
1.13 
gemiddeld 3 
5 
86 
97 
0.87 
0.89 
0.97 
1.10 
Remstof*: 1 125 g/100 1 (op 22 februari 1990) 
2 175 g/100 1 (op 8 maart 1990) 
3 250 g/100 1 (op 21 maart 1990) 
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4.3.1* : Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij beoordeling 
Behandeling A 
Belcanto White 
Belcanto Yellow 
Casmir 
Counter 
Expo Bronze 
Expo Pink 
Femina 
Gerdinia Yellow 
Movie 
Paco 
Reform 
Reform II 
Salmon Reagan 
88023 
88100 
Cassa 
geen mooie split 
geen mooie split 
bloem snel rijp 
stuifmeel (3x) 
lange bloemstelen (2x) 
lange bloemstelen 
bleke bloemkleur 
blad niet mooi 
geen mooie split 
stuifmeel, sterke bloemkleur, geen verloop 
lange bloemstelen 
lange bloemstelen 
lange bloemstelen 
topzwaar, te diep gesplit 
lange bloemstelen 
te weinig remstof, mooi gesplit 
4.3.2* : Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij beoordeling 
Behandeling B 
Annabel doorwas, ongelijke split 
Belcanto Cream bont blad, lange bloemstelen 
Belcanto White bont blad 
Belcanto Yellow te weinig bloemen aangelegd, bont blad,bloem 
verkleurt 
Casmir 2 lagen bloei 
Coral Reagan lange bloemstelen 
Counter veel stuifmeel 
Expo Bronze lange bloemstelen, bloem verbleekt (2x) 
Expo Pink lange bloemstelen 
Expo White lange bloemstelen 
Femina 2 lagen bloei, ongelijke split 
Gerdinia Yellow te weinig bloemen aangelegd 
Happy doorwas (3x) 
Juanito doorwas, propperig bovenin 
Lingo lange bloemstelen 
Movie doorwas (2x) 
Paco stuifmeel 
Reform roze bloemkleur 
Reform II ongelijke bloei 
Relotte lange bloemstelen (2x) 
Rio doorwas (2x), bloemlinten in hart van de bloem 
Sahara te weinig blad bovenin, bloemlinten in hart van 
bloem 
Salmon Reagan doorwas, lange bloemstelen, spot terug 
Torpedo te weinig bloemen aangelegd, kleur verschil 
Cassa lange bloemstelen 
Regoltime F te weinig bloemen bovenin, lange bloemstelen 
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4.3.3* : Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij beoordeling 
Behandeling C 
Belcanto Cream 
Belcanto White 
Belcanto Yellow 
Casmir 
Counter 
Expo Bronze 
Expo Pink 
Expo White 
Femina 
Happy 
Lingo 
Malaga 
Movie 
Paco 
Reform 
Relotte 
Rio 
Sahara 
Salmon Reagan 
Torpedo 
White Reagan 
88100 
kleur verschil, bont blad 
bont blad 
bloem verbleekt 
bloei in 2 lagen 
veel stuifmeel 
lange bloemstelen (2x) 
blad beschadiging (2x) 
lange bloemstelen 
bleek 
doorwas (2x) 
verkleurt (2x), te dun, bloei in 2 lagen 
beschadigd blad 
te grof, doorwas 
stuifmeel 
roze bloemkleur 
beschadiging blad 
kleur verschil 
te weinig blad bovenin 
doorwas 
te dun (2x), bloem verkleurt (2x), beschadiging 
blad 
lange bloemstelen (2x) 
bont blad 
4.3.4* : Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij beoordeling 
Behandeling D 
Belcanto Cream gevlekt blad (4x) 
Belcanto White gevlekt blad (2x) 
Belcanto Yellow bloem verkleurt (2x), gevlekt blad (2x) 
Casmir bloei te open 
Coral Reagan lange bloemstelen (2x) 
Counter te kompakt, bloei verschil (2x) 
Expo Bronze bloem verbleekt (2x) 
Expo Pink bloem verbleekt 
Expo White lange bloemstelen (2x) 
Femina bleek 
Gerdinia Yellow tak niet mooi 
Happy doorwas (5x), spuitschade 
Herman de Boon dunne takken 
Improved Reagan lange bloemstelen (4x) 
Juanito bloem verkleurt 
Lingo bloem verbleekt (6x) 
Malaga blad stippen 
Marina bloem verbleekt 
Movie bloei ongelijk (2x), floderig blad 
Paco stuifmeel (3x) 
Reform roze bloemkleur, lange bloemstelen 
Reform II lange bloemstelen (3x) 
Rio kleur verschil, hart niet groen, bloei in 2 lagen 
Sahara lange bloemstelen (2x), ongelijke bloei, te open 
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Salmon Reagan 
Torpedo 
White Reagan 
88023 
88100 
Cassa 
gevlekt blad, lange bloemstelen (2x) 
bloem verkleurt (2x) 
gevlekt blad, lange bloemstelen (2x) 
dunne takken 
kleur verschil, bleke bloem (2x) 
lange bloemstelen (4x) 
* Tussen de haakjes staat het aantal keer dat de opmerking werd 
gemaakt, wanneer dit meer dan 1 keer was. 
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5. Houdbaarheids-onderzoek 
proefplaats : uitbloeiruimte Naaldwijk 
5.1. Proefopzet 
Zoals eerder beschreven zijn de chrysanten cultivars op 25 januari 1990 
geplant en is na respectievelijk 3 en 5 weken begonnen met het geven van 
korte dag. Na verschillend aantal korte dagen is een onderbreking 
toegepast. Dit resulteert in verschillende vormen van takopbouw. 
Voor de houdbaarheid zijn niet of weinig gesplittetakken gebruikt. Niet 
alle rassen zijn op houdbaarheid getoetst omdat er van enkele cultivars 
geen goede takken beschikbaar waren. 
De chrysanten takken zijn na de oogst direkt in de vaas in de 
uitbloeiruimte in Naaldwijk gezet. In de uitbloeiruimte heersen de 
volgende condities: 20 C, 60% RV, 12 licht en 12 uur donker. Voor het 
inzetten is van de stelen een stukje afgesneden. Voor het beëindigen van 
het vaasleven is onderscheid gemaakt in uitbloei, slappe of bruine 
bloemen of slap blad. Per ras zijn er 10 takken beoordeeld. 
5.2. Waarnemingen 
De gemiddelde houdbaarheid van de cultivars is 15 dagen. Enkele kwamen 
hier ver bovenuit (Annabel, Puma en Reform) en enkele zaten hier ver 
beneden. De meeste rassen werden op uitbloei afgeschreven. Bij een groot 
aantal rassen werd er slap blad geconstateerd. In de tabel is aangegeven 
na hoeveel dagen dit geconstateerd werd. (bij meer dan 50% van de tak met 
slap blad). Pas wanneer de hele tak slap blad had werd de tak om die 
reden afgeschreven. 
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Tabel 5.2. Houdbaarheid van 40 chrysanten cultivars 
ras houdbaarheid reden slap blad 
in dagen afschrijving na x aantal dagen 
geconstateerd 
Annabel 26.8 uitgebloeid 23 
Belcanto Cream 15.5 uitgebloeid 
Belcanto White 15.8 uitgebloeid 
Belcanto Yellow 16.4 uitgebloeid 
Casmir 15.1 uitgebloeid 
Coral Reagan 9.7 slappe bloemen 
Counter 13.0 slappe bloemen 7 
Expo Bronze 
Expo Pink 10.2 uitgebloeid 10 
Expo White 11.9 uitgebloeid 
Femina 16.0 slappe bloemen 3 
Gerdinia Yellow 20.0 slap blad 13 
Happy 15.7 uitgebloeid 
Herman de Boon 17.0 uitgebloeid 16 
Improved Reagan 7.6 uitgebloeid 
Juanito 15.0 uitgebloeid 4 
Lingo 7.0 slappe bloemen 3 
Malaga 17.5 uitgebloeid 13 
Marina 13.0 uitgebloeid 
Movie 10.0 uitgebloeid 
Paco 18.0 uitgebloeid 13 
Puma 28.0 bruine bloemen 21 
Reform 25.0 uitgebloeid 18 
Reform II 26.0 uitgebloeid 17 
Relotte 13.0 uitgebloeid 
Rio 9.4 uitgebloeid 
Sahara 15.0 uitgebloeid 
Salmon Reagan 13.3 uitgebloeid 
Torpedo 5.2 slappe bloemen 
White Reagan 13.4 uitgebloeid 
88023 
88100 21.0 uitgebloeid 16 
nr. 69 22.8 bruin blad 18 
nr. 88-203 
nr.88-95 
8806 19.2 uitgebloeid 13 
8819 
nr. 177 15.0 uitgebloeid 
Cassa 14.9 uitgebloeid 14 
Regoltime F 7.0 uitgebloeid 
gemiddeld 15.4 
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1) Type chrysant 
ENK - enkelbloemig 
ANE = anemoon 
DEC = decoratief 
SPI = spin 
POM = pompon 
GEV = gevuld 
2) Kleur 
3) Splitgevoeligheid 
N = niet gevoelig 
W — enigszins gevoelig 
G = gevoelig 
4) Remstofbehoefte 
= geen 
+ = normaal 
++ = veel 
5) Lengte 
L - lang 
N = normaal 
K - kort 
6) Gewicht 
LI - licht 
NO - normaal 
ZW - zwaar 
7) Uniformiteit bloei 
Een hoger cijfer geeft een gunstiger waardering van de betreffende 
eigenschap aan 
10 - 0.0 
9 = 0.0 - 0.5 
8 = 0.5 - 1.5 
7 - 1.5 - 2.5 
6 - 2.5 - 3.5 
5 - 3.5 - 4.5 
4 - 4.5 - 5.5 
3 - 5.5 - 6.5 
2 - 6.5 - 7.5 
1 - > 7.5 
8) Vaasleven 
ZG - zeer goed 
G = goed 
M = matig 
S = slecht 
(> 25.0 dagen) 
(15.1 - 25.0 dagen) 
(10.0 - 15.0 dagen) 
(< 10.0 dagen) 
